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ABSTRACT
This study was designed to investigate student-teachers usage of ICT in teaching 
during practicum. Besides, it is also intended to study student-teachers’ attitude towards 
the integration of ICT in teaching English, as well as the differences between gender 
towards the attitudes and level of usage in the incorporation of ICT in teaching. Obstacles 
in using ICT in teaching English were also investigated in this study. A sample of 40 
UiTM Section 17 Shah Alam TESL student-teachers participated in this study. Data was 
collected through survey and analyzed by means of frequency counts and percentages. 
The analysis revealed that although student-teachers have positive attitudes towards the 
use of ICT in teaching English, the actual usage of ICT in teaching English is still at low 
level. Besides, male and female student-teachers have similar attitudes towards the use of 
ICT in teaching English. In addition, lack of technical support when things went wrong 
was identified as the main obstacle in integrating ICT in teaching.
ABSTRAK
Kajian ini bertujuan mengkaji penggunaan ICT guru pelatih Bahasa Inggeris 
dalam pengajaran Bahasa Inggeris semasa praktikum. Selain itu, kajian ini juga 
dijalankan untuk mengkaji sikap guru pelatih terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran 
Bahasa Inggeris. Kajian juga dijalankan untuk mencari perbezaan sikap dan juga tahap 
penggunaan ICT dalam pengajaran di antara jantina. Seramai 40 orang guru pelatih TESL 
daripada UiTM Seksyen 17 Shah Alam telah dipilih untuk menjadi responden kajian. 
Data telah dikumpul dan juga dianalisa dengan pengiraan min kekerapan dan juga 
peratusan. Keputusan analisa menunjukkan bahawa walaupun guru pelatih Bahasa 
Inggeris mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran 
Bahasa Inggeris, penggunaan sebenar ICT dalam pengajaran masih di tahap yang rendah. 
Selain itu, guru pelatih lelaki dan perempuan mempunyai sikap yang sama terhadap 
penggunaan ICT dalam pengajaran Bahasa Inggeris. Tahap penggunaan ICT dalam 
pengajaran Bahasa Inggeris juga sama di antara guru pelatih lelaki dan juga perempuan. 
Didapati juga kekurangan sokongan teknikal apabila keadaan yang tidak diingini berlaku 
adalah salah satu penghalang utama untuk menggunakan ICT dalam pengajaran Bahasa 
Inggeris.
